



























































なお､府の外郭団体 ･大阪府国際交流財団 [OFIX]でも､rY ｡ur










う｡たまには､ロシア語 ｡アラビア語な ど ､上 記以外の言 語の例 もある が､そ





























いて､かわ り に電話をかけて くるものである｡これは､中国人の例がおおい｡
[大阪府警察本部通訳センター]


























英語 25.8 中国語 24.9
フィリピン語 3.1 タイ語 2.5
ポル トガル語 2.1 マレ-語 1.6
以下､インドネシア語 ･ロシア語 4スペイン語 ･ヒンディ-語 ･オランダ語 ･
スウェーデン語 ウデンマ-一夕語 4フィンランド語 ･シンハラ語 ･ノルウェ-語
･トルコ語 手ベンガル語 d ベ トナム語 ･アラビア緒 .マジャ-ル語 ･ポーラン
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した｡英語 ･ハングル ･中国語 ｡ドイツ語 ･フランス語 ･ロシア語 ･スペイン




もだしている (英語名 ｢Enjoy 0saka｣､中国語名 ｢大阪-一生活




(1991年)が､これは外国の企業むけであり､英語 .ハングル ･中国語 ･ドイツ
語 ･フランス語という言語の選択も､その中国語が繁体字でかいてあることも､
この巨川勺にあうものであるQ道路課の ｢関西空港案内｣は､とりあえず､1994















英語 569 韓国朝鮮語 44 中国語 106 ポル トガル語 18
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ここは､オース トラリア p中国の都市と姉妹都市 ｡友好都市の関係をむすん
でおり､そのため英語 ･中国語のパンフレットをつ くっている｡最初は､市制
50周年を記念 して､1989年に発行 した 『池口50年』という等裏鉄であるo










































































の1994年には､英文の迎賓表 (梅田 ･三宮 ･河原町 ･宝塚の各駅) ･構内寅内


























































請 (簡体字) ･ハングル ･タイ語の4言語の案内
































悪風 ｢校規帯｣ ･茶室､酒昭 ｢沙龍校規｣
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英 朝 中 英 朝 中
ロイYjレホテル 1935 1994 1994
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関では簡体字で表記されるが､デパー トなどで ｢中国語<台湾>｣と注記 して
繁体字をつかうことがあるのも､外国語が現実的な問題になった結果である｡
2.対策は､万博 ･花博 ｡関西空港開港など､なにかのできごとをきっかけに
して､とられることがおおい｡
3.ただし､それが､実際に役だつかどうかは問題である｡関西空港の開港に
あわせてつ くった29言語のパンフレットは､はじめから､あまり実用をめざ
していなかっただろう｡それは､店名や雑誌の表題の英語とおなじ､気分の問
題である.対応策がどんな効果をうんでいるかは､客観的に測定すべきである｡
4.対応策そのものが､多言語状況をつくりだしている｡すなわち､一般市民
がいやおうなく外国語を巨=こし､葦にすることになるOこれは､かならず Lも
プラスとはいえない｡外国語の寛内 ･地図などのパンフレットを用意 しておい
て､要求に応じてくぼるのは､関係ない人には､どうでもいい｡しか し､駅や
役所の掲示に外局語釈をつければ､これをみる人の巨=こ､うつるOさらに､外
国語のアナウンスは､すべての人の耳に､いやおうなしにとびこんでくるoつ
まり､これは.､必要としない人にも､多言語状況を強制することになる｡
この調査の中心的な目的は､資料の収集である｡ある外国語のパンフレット
がいつつ くられたか､といったことは､すぐに､わからなくなる｡数年まえの
ことでも､不たしかな記憶にたよらなければならないはあいがある｡したがっ
て､.何年かお尊に､同様の調査を (しかも､日本の各地で)実施することがの
ぞましいO
この調査は､科学研究袈 (創成的基礎研究費)による研究 ｢国瞭社会における日
本書落についての来島合的研究J (代塞:水谷修)の一部であるo
多言語社会への対応 21
[あとがき〕
ここで記述した<対応>は､とらえやすい部門を主としており､草の根の動
きを知るには､不十分である｡この調査の直後､1995年1月17日に発生した阪神
大腰災では､在日の外国人も､おおくの被密をうけた｡gT関の報道によれば､
大阪でも､大阪府国際交流財拭 ･八尾市国際交流センター ･箕面市国際交流協
会 ･外国人被災民救援活動実行委員会とよなか ･河内長野市国際交流協会など
が外国人避難先のあっせんをしているが､このような救援活動のなかで､言語
の問題もおこったはずであるO大阪外国語大学のボランティアグル-プが手話
をふくめて17言語の通訳､関西翻訳協会が52言語の無料翻訳などの奉仕を
したという.大阪市中央区では ｢外国人地震情報センター｣が開設され､i0
0人以上の人が十余ヶ国語による電話相談とニュースレターの発行を開始 したO
(『週刊金曜日』2月24日号) もちろん､報道されていない､外国語を通 じて
の努力が､数多くあったにちがいないし､そのような活動は､蔑災のときにか
ぎらず､日常的につづけちれてきたものだろうo神戸市長田区の韓撰民団西神
戸支部に開設されたミニFM ｢ヨポセヨ｣は､大阪市生野区で在日の人たち向
けにFM放送をしてきた ｢サランFM｣のメンバ-が機材をはこんできて､で
きたものである｡ (『日刊スポ…ツ』2月9日号)
(みやじま たつお 文学部教授)
